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Kota Yogyakarta dikenal memiliki objek wisata dan sebagai tujuan wisata ke dua di Indonesia . 
Perkembangan pariwisata yang terjadi di Kota Yogyakarta salah satunya yaitu kawasan 
pariwisata Sosrowijayan atau lebih sering dikenal dengan kampung turis. Kawasan Sosrowijayan 
menjadi penunjang wisata di Kota Yogyakarta, khususnya Malioboro dan terdapat banyak 
akomodasi dan penunjang pariwisata lainnya yang ditemukan di Jalan Sosrowijayan. 
Berkembangnya jasa akomodasi dan penunjang pariwisata di Kawasan Sosrowijayan 
menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan ruang yang awalnya merupakan permukiman 
berubah menjadi kegiatan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian fungsi 
pemanfaatan ruang sebagai penunjang pariwisata dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang telah diperoleh akan 
diolah secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif  kuantitatif, analisis 
spasial berupa overlay dan indeks variasi kualitatif (IVK). Subyek dalam penelitian ini yaitu pelaku 
kegiatan komersial dan wisatawan yang terdapat di Kawasan Sosrowijayan. Hasil dari analisis 
pemanfaatan ruang menunjukkan penggambaran secara menyeluruh tentang pemanfaatan ruang, 
tingkat kesesuaian fungsi pemanfaatan ruang kegiatan komersial pada kawasan penunjang 
pariwisata dan berdasarkan analisis kesesuaian fungsi pemanfaatan ruang sebagai penunjang 
pariwisata ditemukan bahwa dari 14 faktor terdapat enam faktor yang terpenuhi yaitu lokasi 
strategis, jarak dari pusat kota, waktu tempuh, akomodasi, sarana dan biaya dengan hasil tingkat 
kesesuaian sebesar 43%. Kawasan Sosrowijayan belum sesuai fungsinya sebagai penunjang 
pariwisata di Kota Yogyakarta. 
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